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De keuze op het punt van werktuigen voor de 
mechanisatie van de oogst van spruiten is 
bepaald niet ruim. In feite zijn er slechts twee 
Nederlandse fabrikanten die spruitenpluk-
machines in verschillende uitvoeringen op de 
markt brengen, die onderling nog weinig van 
elkaar afwijken. 
Het ligt daarom nogal voor de hand dat men 
eens wil weten met welke machines elders 
(in het buitenland) wordt geoogst en welke 
voor- en/of nadelen die machines hebben ten 
opzichte van de bekende Nederlandse werk-
tuigen. Vandaar dat een grote Nederlandse 
landbouwcoöperatie uit Engeland een aldaar 
ontwikkelde spruitenplukmachines heeft laten 
overkomen met het doel de praktijk met die 
machine via demonstraties kennis te laten 
maken. 
Het Proefstation voor de groenteteelt in de 
volle grond te Alkmaar werd in de gelegen-
heid gesteld de machine te vergelijken met 
de Nederlandse spruitenplukmachines (type 
veldtrailer Dokex). Van die vergelijking volgt 
hieronder een verslag. 
Beschrijving van de vergeleken machines 
De Dokex veldtrailer is een lage tweewielige 
wagen met een geheel gesloten kap van tent-
doek. Een aanvoerband van 6 m lengte en 
30 cm breedte, aan het einde ondersteund door 
een wiel, is scharnierend vooraan de wagen 
bevestigd. 
Op de wagen staat de plukmachine met onder 
de machine een afvoerband voor blad en 
stronken. Het plukmechanisme bestaat uit 
vier ronddraaiende mesjes die maximaal 
80 mm en minimaal 17 mm van elkaar ver-
wijderd kunnen worden. 
Door een pedaal worden de mesjes afgeremd 
en geopend, waarna ze de stam omsluiten. 
Achter de mesjes bevinden zich twee verende 
rollen die de stam door de machine trekken. 
De spruiten worden op een rollenband ge-
bracht waar kleine ongerechtigheden tussen 
door vallen (8 mm) en de grote uitgelezen kun-
nen worden. Aan het einde worden de spruiten 
opgevangen in zakken, veilingkisten of stapel-
kisten. 
De aandrijving van de aan- en afvoerband, 
de rollenband en de plukmachine geschiedt 
mechanisch door middel van de aftakas 
en vertragingsbakken. Voor het transport 
wordt de aanvoerband langs de wagen vast-
gemaakt. Door verandering van het toerental 
van de aftakas kan de snelheid van banden 
en plukmachine iets geregeld worden. Tijdens 
de proef bedroeg deze op de trekker, aftakas 
en de trekrollen op de machine resp. 1500, 
300 en 62 toeren/minuut. 
De Engelse machine 'Bruff S 2' bestaat uit een 
robuust stalen onderstel op twee wielen (ban-
den lage druk 12,5 x 15) waarop een pluk-
machine met 2 plukkoppen is geplaatst. 
Deze plukkoppen hebben elk acht vibrerende 
mesjes die twee achter en naast elkaar ge-
plaatste snijvlakken hebben. Deze mesjes 
sluiten en openen, als de sluiter van een foto-
toestel, door middel van een pedaal (max. 
58 mm; min. 20 mm). Achter de mesjes zijn 
twee verende rollen geplaatst die de stam door 
de machine trekken en twee afvoerbandjes 
brengen de stammen zijwaarts naast de ma-
chine. 
Hieraan kunnen hakselaars bevestigd worden 
die de stammen in stukjes van ca. 50 mm 
verkleinen. 
De stammen worden op een voorraadtafel 
gelegd die aan de zijkant van de machine is 
bevestigd. Deze tafel (150 x 70 cm) staat 
onder een hoek van 30° met de laagste zijde 
naar de hakker, zodat deze de planten ge-
makkelijk kan plaatsen. Onder de plukmachi-
ne is een schuddende wijdmazige ketting 
(75 x 87 mm) aangebracht, die blad en blad-
stelen zijwaarts naast de machine afvoert. 
Onder deze ketting loopt achterwaarts een 
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rollenband met 12 mm opening tussen de rol-
len. Deze brengt de spruiten op een elevator. 
De spruiten vallen op een ruwe, schuin om-
hooglopende band van rubber. De ronde 
spruiten rollen naar beneden in de stapelkist 
terwijl de ongerechtigheden mee omhoog wor-
den genomen en achter de kist op de grond 
vallen. Deze afvalband wordt niet als stan-
daarduitrusting geleverd en de extra rollen-
banen voor het meenemen van lege stapelkis-
ten en voor het afvoeren van de volle kist 
op de grond evenmin. Boven de plukmachine, 
de tijdelijke voorraadtafel van gehakte nog te 
plukken stammen en de hakker kan een frame 
met tentdoek aangebracht worden voor be-
scherming tegen regen. Inplaats van met sta-
pelkisten kan, door een aparte voorziening, 
ook met kleine kisten of zakken gewerkt wor-
den. Het geheel wordt hydraulisch aangedre-
ven door een pomp op de aftakas (cap. 45 
l/m), een oliereservoir en twee hydromotoren 
voor de aandrijving van de stripelementen en 
de transportbanden. De transportbanden kun-
nen onafhankelijk van de plukmachine be-
diend worden, terwijl de vibratie en doortrek-
snelheid regelbaar is. De vibratiesnelheid kan 
geregeld worden tussen 200 en 1500 vibraties 
per minuut, terwijl de doortreksnelheid regel-
baar is tussen 16 en 64 m/minuut. Bij het 
transport kunnen de rollenbanen de voorraad-
tafel en het uitstekende gedeelte van de kap 
omgeklapt worden, waardoor de breedte te-
ruggebracht wordt tot 2,40 m en de lengte tot 
6,0 m. Het leeggewicht bedraagt 1750 kg. 
Werkwijze 
Met de veldtrailer wordt meestal met drie man 
gewerkt. Een man hakt de stammen en legt 
deze gericht, met het ondereinde naar de 
trailer, op de transportband. Door de schar-
nierende bevestiging van deze aanvoerband 
kan een oppervlakte naast de trailer van ca. 
10 m x 7,5 m (12 rijen) worden meegenomen. 
Daarna wordt door de hakker de trekker voor-
uit gezet. 
De tweede man brengt de stammen met de 
rechterhand naar de machine terwijl hij met 
de linkerhand het blad van de vorige plant 
naar beneden duwt. Met beide handen brengt 
bij de plant in de machine terwijl hij de mesjes 
met de voet op het pedaal opent. De derde man 
leest op de rollenband de slechte spruiten en 
bladresten uit en verwisselt de kisten of zakken. 
Voor de vergelijking met de Engelse machine 
is van een aantal veldjes het lezen achterwege 
gelaten, zodat alle sorteerarbeid in de schuur 
werd verricht, zoals ook bij de Bruff het geval 
is. De Engelse machine heeft geen aanvoerband 
maar een voorraadtafel. De werkbreedte is 
daardoor beperkt. Bij het inspelen met deze 
machine kon één hakker de twee plukkers niet 
bijhouden, althans niet als de planten vooraf 
ontbladerd moesten worden. Bij het plukken 
met blad was dit wel het geval, maar dan 
moest één man op de trekker blijven om te 
sturen en de snelheid te regelen. Omdat de 
manbezetting hierdoor niet verandert, heb-
ben we tijdens de proef bij het plukken met en 
zonder blad dezelfde methode gevolgd, nl.: 
twee man hakken elk twee rijen planten, waar-
bij de man dicht bij de machine zorgt voor het 
verzetten van de trekker (ca. 4,5 m ). Twee 
man brengen de planten in de machine en ook 
bij deze machine worden de mesjes met een 
pedaal bediend. 
Het pakken van de tafel gaat, vooral wanneer 
met blad wordt geplukt, lastig omdat de plan-
ten op elkaar liggen. 
Opzet van de proef 
Voor de praktische beproeving werd een per-
ceel gekozen in Enigenbrug (N.H.) dat was 
beplant met de Hybride Arthur. Het gewas 
vertoonde op enkele plekken een iets afwij-
kende stand. De spruiten waren van zeer 
goede kwaliteit met een sorteringsverhouding 
van 2,70 en 28% voor de klassen 15-20, 
20-30, 30-40 mm. Het oogststadium was 
goed voor het begin van een middelvroeg ras. 
Er is geplant op een afstand van 65 x 50 cm. 
Gemiddeld bedroeg deze bij de oogst nog 
65 x 55 door enkele open plaatsen en door het 
iets groter uitvallen van de afstand door het 
machinaal planten (slip). 
Het aantal inteeltplanten bedroeg 5,5 %. Van 
het voorgenomen aantal planten van ca. 30000 
per ha bleven er 26300 goede planten over of 
wel 88%. De lengte van de planten bedroeg 
gemiddeld 60,3 cm met een standaard afwij-




De capaciteit wordt in tabel 1 weergegeven 
voor de verschillende methoden. Onder nor-
matieve capaciteit verstaan we een capaciteit, 
die door een ervaren kracht bij een normale 
inspanning de gehele dag gehaald kan worden. 
Deze tabel wordt gevonden door de gemeten 
tijden te herleiden met schattingen voor vaar-
digheid en inspanning. Daarna is een toeslag 
van 10% gegeven voor storing, rust en diver-
sen. De capaciteit per element is voor de 
Engelse machine zonder blad en de Neder-
landse met blad gelijk. Het plukken met blad 
kost bij de Engelse machine meer tijd omdat 
het pakken van de planten vanaf de tafel las-
tiger is en omdat meer afgebroken koppen 
tussen de mesjes blijven zitten. 
De capaciteit is hoger omdat met twee ele-
menten wordt gewerkt. De afwijking in capa-
citeit is bij de Nederlandse machine het kleinst 
en bij de Engelse, met blad het grootst. De 
capaciteit tijdens de proef ligt hoger omdat ge-
durende de vrij korte waarneming snel werd 
geplukt zonder de normaal voorkomende 
kleine rusttijden enz. De doortrek- en vibratie-
snelheid hadden geen invloed op de capaciteit 
omdat de aanvoer en het insteken van de plan-
ten de beperkende handeling was en niet het 
plukken door de machine. 
Sorteren 
De verschillende objecten zijn gesorteerd met 
een bollensorteermachine met ronde gaten. 
De spruiten worden in de voorraadbak ge-
bracht en de sorteerder leest alle slechte en 
beschadigde spruiten en blad- en steelresten 
uit de partij aan de mond van de voorraad-
bak en op de eerste plaat. De spruiten worden 
in veilingkisten opgevangen en zijn klaar op 
het afwegen na. In tabel 2 zijn voor de ver-
schillende plukmethoden de tijden vermeld, 
inclusief een tijd voor bijkomende handelin-
gen en toeslag. Het plukken met blad geeft 
de laagste sorteertijd te zien, afgezien van de 
pluk met de hand. 
Het lezen op de plukmachine heeft bij deze 
spruiten van goede kwaliteit weinig effect, 
aangezien daarbij nog de sorteertijd van de 
man op de machine geteld moet worden. 
Totale vergelijking 
Voor de verschillende plukobjecten wordt de 
tijd voor hakken, plukken en sorteren weer-
gegeven in tabel 3. Hierin is niet opgenomen 
Tabel 1 
afvoer. 








per element per element per mach. 
2 Engelse machine - zonder blad 50 
3 Engelse machine - met blad 66 







Tabel 2 Sorteertijd bij de verschillende plukmethoden 
Oogstmethode Sorteertijd Opbrengst 
min/100 kg in ton/ha 
Manuren 
per ha 
1 Plukken met de hand 12,6 
2 Engelse machine - zonder blad 37,0 
3 Engelse machine - met blad 21,3 
4 Nederlandse machine - met blad 24,9 












Fig. 1 Dokex veldtrailers in 
bedrijf. Rechts aanvoerband 
met 'hakker', Links afvoerband 
van blad en stammen 
de tijd voor aan- en afvoer en transport van de 
geplukte spruiten omdat dit onafhankelijk is 
van de methode. Beide systemen zijn niet ge-
heel vergelijkbaar omdat de Engelse machine 
is uitgerust met afvoer in stapelkisten zonder 
lezen, terwijl de Nederlandse is uitgevoerd 
met een lezer, die tevens voor het verwisselen 
van de kleine kisten zorgt. De Nederlandse 
machine kan ook in stapelkisten opvangen en 
dan al of niet met een lezer aan de rollenband. 
Uit de gegevens blijkt dat de hogere pluk-
capaciteit bij plukken zonder blad met de 
Engelse machine teniet wordt gedaan door 
het ontbladeren en vooral door het sorteren. 
Het geheel lezen in de schuur bij de Neder-
landse machine heeft bij goede kwaliteit van 
de spruiten voordeel. Dan moet op het veld 
echter in stapelkisten worden geplukt om het 
veel verwisselen van kisten te voorkomen. 
Kwaliteit van het werk 
Kopbreuk 
Op de stammen worden door de trekrollen en 
plukkop krachten uitgeoefend, die kunnen 
leiden tot het breken van de kop van de plant. 
Vooral in een stadium dat de planten nog vol-
op in de groei zijn, is het vaatweefsel in de kop 
nog onvoldoende verhout. Bij niet getopte 
spruiten is dit meer het geval dan bij getopte 
spruiten. Daar staat echter tegenover dat bij 
getopte spruiten de weerstand in de kop groter 
wordt omdat de spruiten daar groter zijn en 
dicht geschakeld zitten. In onze proef hadden 
we te maken met ongetopte planten die nog 
volop in de groei waren. Bij de Engelse ma-
chine braken alle koppen af bij het plukken 
met blad. Bij de ontbladerde planten was dit 
ook het geval wanneer de top niet was weg-
gehaald. Wanneer de top bij het ontbladeren 
wel was verwijderd dan brak nog 30-40% 
van de koppen. 
Het breken van de kop kan bij getopte plan-
ten plukverlies betekenen. Hier was dat niet 
het geval omdat boven in de kop alleen zeer 
kleine spruiten zaten. Wel was dit afbreken 
hinderlijk bij het insteken, omdat de kop 
vaak tussen de mesjes bleef zitten en niet door 
Tabel 3 Tijd voor het ontbladeren, plukken en sorteren voor de verschillende oogstmethoden afgerond 
in manuren per ha bij 26300 planten 
Oogstmethode 
2 Engelse machine -
zonder blad 
3 Engelse machine -
met blad 
4 Nederlandse machine -
met blad 
4 Nederlandse machine --met 






























Fig. 2 Bruff S2 in bedrijf. 
Rechts elevator met schei-
dingsband. Links 'hakkers' die 
de planten op de voorraad-
tafel leggen 
Fig. 3 Interieur van de 
Nederlandse veldtrailer 
Fig. 4 Onder de kap van de 
Engelse spruitenplukmachine 
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de centrifugaalkracht uitgestoten werd. Boven-
dien veroorzaakte dit afbreken meer stengel-
delen tussen de spruiten die onvoldoende door 
het schoningsmechanisme verwijderd werden. 
Bij de Nederlandse machine kwam 1 à 2% 
kopbreuk voor bij het plukken met blad. 
Opgemerkt kan worden dat dit breken van de 
koppen bij de Engelse machine ook op afge-
harde planten veel sterker voorkomt dan bij de 
machine van Nederlandse makelij. 
Plukverlies 
Bij het machinaal plukken gaat een gedeelte 
van de spruiten verloren. Enerzijds door het 
beschadigen van spruiten, anderzijds - wat 
meestal veel belangrijker is - doordat de 
spruiten aan de bladstelen blijven vastzitten. 
Dit plukverlies hebben we getracht te meten 
door de machinaal geplukte veldjes te verge-
lijken met het gemiddelde van de naastgele-
gen met de hand geplukte veldjes. 
Het plukverlies was bij de Engelse machine bij 
plukken zonder blad lager dan bij plukken 
met blad. 
De oorzaak hiervan is dat bij het sorteren de 
spruiten die nog aan de stelen van het vooraf 
verwijderde blad zaten bij de partij zijn ge-
voegd. 
Het verschil in plukverlies tussen de eerste en 
de tweede dag kan toevallig zijn, maar het kan 
ook een gevolg zijn van andere omstandighe-
den tijdens het plukken. Het enige verschil 
dat dit zou kunnen veroorzaken is de lagere 
vibreer- en doortreksnelheid op de tweede dag. 
Dit zou dan ook het geval moeten zijn bij 
plukken zonder blad met de Engelse machine. 
Daar dit niet het geval is, moeten we de dag-
verschillen wijten aan de toevallige stand-
verschillen van de veldjes. 
Afval 
De tijd voor het sorteren is afhankelijk van 
de hoeveelheid slechte en beschadigde sprui-
ten en andere ongerechtigheden die verwij-
derd moeten worden. In tabel 5 wordt dit 
weergegeven. 
Daaruit blijkt dat de hoeveelheid afval bij 
de Engelse machine groot is, ondanks de 
grotere schoningscapaciteit. Bij het plukken 
met blad is dit veel minder door iets minder 
beschadigde spruiten, minder steeltjes en 
minder stukjes stam. Uit de gegevens van de 
verschillende veldjes werd sterk de indruk ver-
kregen dat de verdeling van de afval werd 
beïnvloed door de vibratie- en doortreksnel-
heid. Bij lage snelheid was de hoeveelheid 
steeltjes lager en de stukjes stengel en bescha-
digde spruiten hoger dan bij hoge snelheid. 
Tabel 4 Plukverlies in kg per 100 planten 
Methode Ie dag 2e dag Gem. 
2 Engelse machine - zonder blad 
3 Engelse machine - met blad 
4 Nederlandse machine - met blad 













Tabel 5 Hoeveelheid afval in de machinaal geplukte spruiten in stuks per kg spruiten 
Plukmethoden Hoeveelheid afval in stuks per kg spruiten 
spruiten stukjes 
Totaal 
2 Engelse machine - zonder blad 
3 Engelse machine - met blad 
4 Nederlandse machine - met blad 
4 Nederlandse machine - na 



























Van de sorteringen zijn monsters getrokken en 
daarvan is de beschadiging van de spruiten 
bekeken. Ernstig beschadigde spruiten zijn bij 
het lezen reeds verwijderd. Hier is een indeling 
gemaakt naar spruiten, die nog wel verkoop-
baar zijn maar die eigenlijk te diep zijn afge-
sneden, (tabel 6). Dat wil zeggen dat de bui-
tenste blaadjes zijn losgesneden. Soms zijn er 
ook nog spruiten die één of méér kleine snij-
wonden vertonen. Deze kwamen hier niet 
voor. De kleine spruiten beschadigen eerder 
dan de grote spruiten. 
Echter omdat deze kleine spruiten maar 2% 
van de totale partij uitmaken heeft dit maar 
weinig te betekenen. De beschadiging is 
voor alle objecten gering en de verschillen 
zijn niet significant. 
Bewaring 
Monsters van de verschillende objecten met 
een diameter van 20-30 mm zijn gedurende 
10 dagen bewaard in een gewone schuur en ge-
durende 18 dagen in een koelhuis bij een 
temperatuur van ca 1CC. De verschillen tus-
sen de objecten waren zeer gering. Alleen de 
handpluk-monsters zagen er nog iets mooier 
uit. De kwaliteit van de spruiten na 10 dagen 
bewaring in een gewone schuur was al be-
hoorlijk teruggelopen; die uit het koelhuis na 
18 dagen nog behoorlijk goed. Deze spruiten 
gaan echter snel in kwaliteit achteruit wan-
neer ze bij 10 à 15 ° worden bewaard. 
Conclusie 
De proef heeft voor de Nederlandse machine 
weinig nieuws opgeleverd. De resultaten 
stemmen wat betreft capaciteit en sorteertijd 
bij plukken met en zonder blad overeen met de 
in vroeger onderzoek behaalde resultaten. Van 
de Engelse machine moet worden gezegd dat 
zij onvoldoende aan haar doel nl. het plukken 
zonder blad beantwoordt. De schonings-
capaciteit, het scheiden van steel- en stengel-
resten van de spruiten is onvoldoende waar-
door de sorteertijd te hoog is. Het plukken met 
blad geeft met deze machine nog teveel pluk-
verlies doordat de scheiding tussen spruiten en 
steel minder goed is, wat veroorzaakt wordt 
door de stand van de mesjes. Deze staan hori-
zontaal, vrij dicht langs de stam. Er is nog ge-
tracht de afstand met 1 mm te vergroten, maar 
het resultaat bleef onvoldoende. Het inbren-
gen van de planten in de vibrerende messenkop 
is gemakkelijk. Men kan spoedig een behoor-
lijke capaciteit behalen. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het 
inbrengen van de eerste 10 cm, totdat de 
trekrollen de stam pakken, tamelijk zwaar 
gaat. Bij dichtbezette stammen worden de 
spruiten tegen elkaar gewreven en niet zoals 
bij de Nederlandse machine tijdig door de 
centrifugaalkracht weggeslagen. Ook blijven 
afgebroken koppen bij het openen tussen 
de mesjes hangen. Het vibreren veroorzaakt 
bovendien nog al wat lawaai, wat voor de 
plukkers vrij hinderlijk is. 
In principe is de Engelse machine veiliger 
dan de Nederlandse. In de praktijk betekent 
dat echter niet zoveel. Het ontbreken van 
een afscherming van de plukkop is juist daar-
om onveilig omdat men de stammen met 
vrij veel kracht moet inbrengen. 
Als de stam afbreekt is het gevaar dat men 
met z'n hand in de mesjes schiet, vrij groot. 
Ook de bescherming tegen weersinvloeden 
Tabel 6 Percentage licht beschadigde spruiten bij verschillende oogstmethoden 
Oogstmethode Stuks % lichtbeschadigde 
spruiten per sortering in mm 
15-20 20-30 30-40 
Gewichts-% licht 
beschadigde sprui-
ten van totale partij 
Engelse machine - zonder blad 
Engelse machine - met blad 













Aandeel v/d sorteringen in % 70 28 100 
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is voor beide machines niet gelijk. Bij de 
Engelse machine kan één hakker droog lopen. 
De anderen werken echter in weer en wind. 
Bij de Nederlandse machine loopt de hakker 
in weer en wind en zijn plukker en lezer prak-
tisch volledig tegen weersinvloeden beschermd. 
De manbezetting is bij de Engelse machine 
niet optimaal. 
Bij het rijdend plukken zonder blad, waarbij 
dus één man permanent met de besturing is 
belast, kan één hakker geen twee plukkers bij-
houden. Als de bestuurder meehelpt bij het 
hakken moet de trekker vaak verzet worden en 
wordt de afstand tussen hakkers en tafel gauw 
te groot. Bij het rijdend plukken met blad, kan 
één man wel twee plukkers bijhouden. De hak-
ker kan in dat geval met behulp van afstands-
besturing de taak van de chauffeur overnemen. 
Bij de Engelse machine worden verder de 
stammen en het blad over het veld verdeeld. 
In Nederland, waar dit voor ca, 80% als vee-
voer wordt gebruikt, is dit een nadeel. 
In gebieden waar dit niet het geval is, betekent 
het echter een voordeel, te meer daar de stam-
men verhakseld kunnen worden. 
De Engelse machine is vrij zwaar. Met volle 
belasting zal het gewicht zo rond de 2400 kg 
liggen. Het ontbreken van een aanvoerband is 
er de oorzaak van dat dikwijls over het perceel 
gereden worden. Gezien de vaak slechte weers-
omstandigheden in november, december en 
januari en de toestand waarin de grond dien-
tengevolge verkeert zal het gebruik van de 
Engelse machine vaak diepe sporen nalaten. 
Om onder Nederlandse omstandigheden te 
kunnen voldoen zou de machine moeten wor-
den voorzien van een aanvoerband, terwijl ge-
zien de Nederlandse bedrijfsstructuur een 
uitvoering met één plukelement de voorkeur 
verdient. 
Bij de Nederlandse machine zou de afstand 
tussen de rollen op de leesband zonder be-
zwaar op 15 mm worden gebracht. Dit geeft 
weliswaar een opbrengstverlies van 0,3%, 
maar dat zijn dan zeer kleine en meestal be-
schadigde spruiten, die al in het plukverlies 
zijn opgenomen. 
Ook zou bij het opvangen in stapelkisten een 
voorlopige voorraad van lege kisten op de 
trailer gemakkelijk zijn. Ten slotte zou het 
plukverlies waarschijnlijk nog verminderd 
kunnen worden als twee of drie typen mesjes 
met meer of minder kromming gebruikt zouden 
worden, zulks afhankelijk van de stand van de 
spruiten. 
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Onderstaand volgt een overzicht van de publikaties die nog verkrijgbaar zijn. Ze worden 
franco toegezonden na overmaking van het vermelde bedrag op postrekening 619524 
van het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar onder 
vermelding van hetgeen wordt verlangd. Begunstigers ontvangen alle publikaties terstond 
na het verschijnen gratis. 
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